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ABSTRACT
This research is aims to identification of soil, rock and tectovolcanisme on lanslides intensity in Tondano
Watershed. The methods are survey method (soil, rock and geomorphology), joint data processing with
stereonet 8, X-ray Difraktometer for clay mineral identification, and earthquake data processing with GIS
10.2 Software. The magnitude of earthquake is 4-5.4 mb that resulted from tectovolcanisme activity. The
earthquake caused instability of soil and rock, especially in fault zone. The rock has strong deformation
with many fractures which get into the development stage. Soil contains kaolinit and vermiculite minerals
dominant that making instability conditions when it saturated, while the nature of the bedrock massif with
an open fracture pattern causes the rocks decreased shear strength and increased shear stress. Rainfall
intensity is 73-145 mm/day become a major factor to increase soil mass and burdening factor for the
unstable rock. Slope as a factors that supporting intensity of mass movements of rock and soil in the form
of shallow landslides.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi sifat tanah, batuan dan proses tektovulkanisme pada
intensitas kejadian longsor di daerah aliran sungai (DAS) Tondano. Metode yang digunakan adalah
metode survei (tanah, batuan dan geomorfologi), pengolahan data kekar dengan stereonet 8, X-ray
Difraktometer untuk analisis mineral liat tanah, pengolahan data kegempaan dengan software GIS 10.2.
Magnitude gempa berkisar 4-4.5mb yang dihasilkan dari aktivitas tektovulkanisme. Gempa yang
diakibatkan aktivitas tektonik dan vulkanik mengakibatkan ketidakstabilan tanah dan batuan, terutama
pada jalur patahan. Batuan telah terdeformasi kuat dengan intensitas rekahan batuan yang sangat
berkembang (tahap lanjut). Tanah dengan kandungan mineral liat dominan kaolinit dan vermikulit
membuat tanah menjadi mudah labil jika dalam kondisi jenuh, sedangkan sifat batuan dasar yang massif
dengan pola rekahan yang terbuka menyebabkan batuan mengalami penurunan kekuatan geser disbanding
kekuatan menahan. Intensitas curah hujan 73-145mm/hari, menjadi factor utama dalam peningkatan
massa tanah dan factor pembebanan terhadap batuan yang tidak stabil. Kemiringan lereng menjadi factor
pendukung mendorong meningkatnya intensitas gerakan massa batuan dan tanah dalam bentukshallow
landslides.
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